































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































昭和48年11月20日 発行 親鸞教学 第23号 妾400
編 集
京都市 北 区小山上総町 
大谷大学 真 学 会
発 行 親 鸞教 学 編 集 部
発行人 栗 原行 信
京都市中京区寺町通三条上ル
発 売 文 栄 堂 書 店
振替京都2 9 4 8番
京都市下京区七条御所ノ内中町50
印 刷 中村印刷株式会社
電話（3⑶一0468番
